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Laporan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Theme Song untuk 
menggambarkan karakter utama dalam Video Komersial Alfa Group  akan 
membahas mengenai perancangan theme song untuk menggambarkan 
karakteristik karakter utama dalam video komersial Alfa Group. 
 Video komersial Alfa Group merupakan Tugas Akhir penulis sebagai 
syarat kelulusan. Video komersial ini bercerita tentang seorang karyawan bernama 
Cokro dalam perjalanan karirnya menjadi pegawai di Alfa Group. 
 Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan konsep penulis 
dalam penataan theme song, dan juga pentingnya musik sebagai alat untuk 
menggambarkan karakter utama dalam video komersial Alfa Group. 




The Final Project report entitled "Designing a Theme Song to Describe the Main 
Character in Alfa Group Commercial Video" will discuss about designing a theme 
song to describe the characteristics of the main character in Alfa Group 
commercial videos. 
The commercial video of Alfa Group is the author s final project as a 
graduation requirement. This commercial video tells the story of an employee 
named Cokro in his career as an employee at Alfa Group. 
In this Final Project Report, the writer will explain the author's concept in 
arranging the theme song, and also the importance of music as a tool to describe 
the main character in Alfa Group's commercial videos. 
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